Revalscher Kalender, auf das Jahr nach Christi Geburt 1845, welches ein Schaltjahr von 365 Tagen ist by Anonymous
Revalscher Mf. 
auf 
das Lahr nach Christi Geburt 
1845 
welches 365d$dgi hat. 
xx r 
Neval, 
gedruckt und zu haben bei I. H. Gressel. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
G Neumond. 
T Erstes Viertel. 
© Vollmond. 
® Letztes Viertel. 
V. Vormittag. N. Nachmittag. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
V Widder. ^ =Q= Waage. 
yS. V Stier. K TU Scorpion. 
II Zwillinge. W Schütze. 
69 Krebs. jo Steinbock. 
M Q Löwe. Wassermann. 
M M Jungfrau. 3g 3C Fische. 
Sonne und Planeten. 
OSonne. CMond. L Merkur. ?Venus. 
$ Erde, c? Mars. 2/. Jupiter. tj Saturn. 
Der Druck dieses nur in den Ostsee-Provinzen abzusetzenden Ka-
lenders ist unter der Bedingung gestattet, daß nach Beendigung dessel-
den die gesetzliche Anzahl von Exemplaren an das Dorpatsche Censur-
Comite eingesandt werde. 
Dorpat, den 19. August 1844. Zensor Fr. Neue. 
Zeitrechnung dieses Jahres. 
Von Erschaffung der Welt . . • 5794. 
Von Erbauung der Stadt Rom . • 2598. 
Von der Geburt Christi .... 1845. 
Von Erbauung der Stadt Kiew . . 1415. 
Von Einführung des christlichen Glau-
bens in Rußland 857. 
Von Erbauung der Stadt Moskau . 698. 
Von Erbauung der Stadt Reval . 626. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst 405. 
Von Einf. der Reformation in Ehstland 321. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. 
Petersburg . . . . . . . 142. 
Von der Eroberung der Herzogthümer 
Ehst- und Livland ..... 135. 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
Majestät Nikolai des Ersten, 
Selbstherrschers aller Reußen . . 49. 
Von Allerhöchstdero Thronbesteigung 20. 
Von der Eröffnung der Kaiserlichen Uni-
versitat zu Dorpat ..... 43. 
Atter Januar. Neuer 
1 Neujahr 
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Alter MsMVNat. Neuer 
18 Axel 
19 Sara 































Christus stillt den Sturm. Matth. 8, 23. 
28 4.S.n.Ep. 35* 9 Lnvocav. 
29 Samuel trüben 10 Scholast. 
30 Adelgund. ^ H Euphrosyna ^ 
31 Virgilins ^ Tagen. 12 CUmtemb. 
1. GeburtSfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Helena 
Pawlowna. 
7. GeburtSfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Anna 
Pawlowna. 
28. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michail 
Pawlowitsch. 
Alter Februar. Neuer 
1 Brigitta 


















































Alter HorMlltg. Neuer 
17 Constantia sWEll,52.V.jl März 
Von vielerlei Acker. 
























Jesus verkündigt sein Leiden. Luc. 18, 31. 
25 Estomihi und 9 Judica 
26 Nestor ^ 10 Michaus 
27 Fastnacht Schnee- 11 Constantin 
28 Ascherm. ^ gestöber. 12 Gregorins 
3. Namensfest Ihrer Majestät der Großfürstin Anna Paw­
lowna, Königin der Niederlande, und Ritterfest des Ordens 
der heiligen Anna. 
4. GeburtSfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Pawlowna. 











Versuchung Christi. Matth. 4, 1. 






7 Duß-u.Dettag, O.uatemd. 
8 Cyprianus Frühl.Anf. 
9 PrudentiuS M Wind 

























Alter Lenzmonat. Neuer 
16 Alexander 
17 Gertruds W Trübe 
28 Gideon 
29 Eustachius 























Wunderbare Speisung der 5000 Mann. Joh. 6,1. 
25 Marc ^G9,19.N. 6 Miseric. 
Mar.Vrk. 
26 Emannel Schnee 7 Sixtus 
27 Gustav ^ 8 Liborius 
28 Gideon ^ und 9 BogislauS 
29 Eustachius 10 Ezechiel 
30 Adonius feuchtes 11 Leo 
31 DetlauS M Wetter. 12 Julius 
Alter April. Neuer 
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3 -j- Erfind. 
































17. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, Cesarewicscl) 
und Großfürsten Alexander Nikolajewitsch. 
21. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin ALEXANDRA 
FEODONOWNA, und Namensfest Ihrer Kaiserlichen Ho-





















































Ioh. 16, 5. 





Alter Wonnemonat. Neuer 
18 Erikus 
19 Agg aus 
Ver- 30 Wigand 
31 Petronella 



































14. GeburtSfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Elisabeth 
Michailowna. 
21. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit deS Großfürsten Constantin 
Nikolajewitsch; und Namensfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit 








Verheißung des heiligen Geistes, 
en ^ teö 
. m. $ 
5 Bonifacius Wetter. 
6 Nnatemb. 
7 Lucretia D Schöne 
8 MedarduS ^Z)0,56.V. 
9 Bertram Somm. Ans. 































Ioh. 3, 1. 







Alter Brachmonat. Neuer -
Vom reichen Manne und Lazarus. Luc. 16,19. 



















29 6.S. n.T. 
30 Lucina 
1 Zuly 




Großes Abendmahl. Luc. 14, 16. 
24 Z.S.n.T. Joh.d.Tf. 
25 Febronia er-
26 Jeremias folgen 
27 7 Schlafer <J£ schöne 
28 Iosua M warme 
29 Pet.Panl. Tage. 





10 7 Brüder 
11 Eleonora 
12 Heinrich 
25. GeburlSfest Seiner Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAW-
LOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen. 
Alter Jnlitts. Neuer 
Vom verlornen C 
1 Z.S.n.T. 













)en. Luc. 15,1. 








8 4.S. N .T. 
9 Cyrillus 













c. 6, 36. 

























Alter Heumonat. Neuer 
20 Elias •# 1 August 
21 Daniel Ver- 2 Hannibal 
Versöhnlichkeit gegen die Feinde. Matth. 5, 20. 
22 ö.J.n.T. O9,3.V. 3 U.S.N.T. 
M.Magd. 
23 Oskar änder- 4 Dominicus 
24 Christina <M liche, 5 Oswald 
25 Jacobus V aber 6 Verkl. Chr. 
26 Anna ara schöne 7 Aline 
27 Martha warme 8 Gerhard 
28 Pantaleon Mit- 9 RomannS 
Wunderbare Speisung der 4000 Mann. Marc. 8,1. 









1. GeburtSfest Ihrer Majestät der Kaiserin ALEXANDRA 
FEODONSWNA. 
11. Namensfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Olga 
Nikolajewna. 
22. NamenSftst Ihrer Kaiserlichen Hoheiten, der Cesarewna und 
Großfürstin Maria Alerandrowna, der Großfürstin Maria 
Nikolajewna, der Großfürstin Maria Michailowna und 
der Großfürstin Maria Pawlowna. 
27. GeburtSfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Cesarewna und Groß-
fürstin Maria Alexandrowna ; Geburts- und NamenSfest Sr. 
Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai Nikolajcwitsch. 


















































Luc. 16, 1. 







Zerstörung Jerusalems. Luc. 19, 41. 
19 lo.S.il.TM Snderlich. [31 IS.K.ii.T. 






























Luc. 18, 9. 






6. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Nikolajewna. 
16. Geburtsfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharina 
Michailowna. 
18. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Alexandra 
Alexandrowna. 
22. Krönungsfest Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAW^ 
LOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, und Ihrer 
Kaiserlichen Majestät ALEXANDRA FEODOROWNA. 
30. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolgers, Cesarewitsch 
und Großfürsten Alexander Nikolajewitsch; und Geburtsfest 
Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Olga Nikolajewna; 
wie auch Ritterfest des Ordens des heil. Alexander NewSky, 
Alter September. Neuer 
1 Egidins |g| Ver- [13 Amatus 
Heilung des 















Narc. 7, 31. 































Von den Zehn Aussatzigen. Luc. 17, 11. 
16 i4,K.n.T.M ' [28 1S.I.N.T. 


















Von der göttlichen Fürsorge. 



















Vom Jünglinae zu Nain. Luc. 7, 11. 
30 I6.K.N.T. Erntefest |12 
5. Namensfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Elisabeth 
Michailowna. 
8. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit deS Großfürsten Nikolai 
Alexandrowitsch. 
9. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Constantin 
Nikolajewitsch. 
Alter Qctober. Neuer 
Marschütz und Fürbitte 














18 Lucas Ev. 
Vom Wassersüchtigen. 


































Alter Weinmonat. Neuer 








Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1. 
21 19.S°.n.T. Reformat.F. 
22 /est d. wund. Dildes d. h. 










27 Capitolin dj*< 







Königliches Hochzeitmahl. Matth. 22, 1. 











13. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch. 
Alter November. Neuer 

















































































6 Nico laus 
Auferweckung des Obersten Tochter 












Match. 9, 18. 








Namensfcst Sr. Kaiserlichen Hoheit deS Großfürsien Michail 
Nikolajewitsch, Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail Pawlowitfch, und Ritterfest aller Russischen Orden. 
Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTTCH, Selbstherrschers aller Reußen; für den 
Tag der Thronbesteigung wird aber der 19. November gerechnet. 
24. Namensfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharina 
Michailowna und Ritterfest des Ordens der heil. Katharina. 
30. Ritterfest des Ordens des heiligen Apostels Andreas. 
Alter December. Neuer 















Matth. 21, 1. 























Luc. 21, 25. 
21 4. Advent 
22 Beata 
23 Dagobert 





16 3. Advent 
17 Ignatius 
'chaft an Christum 
M gestdber. 
MOV,3I.V. 
. Matth. 11, 2. 
28 S.n.W. 
29 Noch 














1 Sanas m 
2 Abel, Seth 
3 Enoch 
Johannis Zengniß von sich selbst. Ioh. 1, 19. 
23 4. Advent D4,0.N. 




6 Heil. 3 Kon. 
prtiikfcft der glorr. Siege von 1812. 
26 Stephan -M. Schnee 
27 Joh.Ev. A 
28 Unsch.Kind. ̂  und 




10 Pauli Eins. 







6. Namensfest Seiner Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAVZ-
LQWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen; und Namens-
fest Sr. Kaiserlichen Hoheit deS Großfürsten Nikolai Alexan-
drowitsch. 















Januar i« 8,47- 3z 13- July 1. 3, 9- 8,51. 
— 10. 8, 29. 3z 3V — 10. 3, 25. 8, 35. 
— 20. 8, 5- 3z 55. — 20. 3, 46. 8, 14. 
Februar 1. 7, 35- 4z 25. August 1. 4z 15. 7, 45-
— 10. 7,11. 4z 49- — 10. 4z 37- 7, 23. 
— 20. 6, 44. 5z l6. — 20. 5z 3- 6,57. 
Marz i. 6, 20. 5z 40. Septem. 1. 5z 35- 6, 25. 
— IO. 5, 56. 6, 4. — 10. 5z 58. 6, 2. 
— 20. 5z 29. 6, 31* — 20. 6,24. 5, 36. 
April i. 4, 57. 7z 3- October 1. 6,53- 5z 7-
— 10. 4/ 34- 7z 26. — 10. 7z 17. 4z 43-
— 20. 4z 9- 7,5i. — 20. 7,43- 4z 17. 
May i • 3z 43- 8,17« Novemb. 1. 8,13. 3z 47. 
— 10. 3z 24. 8,36. — 10. 8, 34- 3z 26. 
— 20. 3z 7- 8,53. 20» 8,52- 3z 8. 
Juny i. 2, 54- 9z 6. Decemb. 1. 9, 6. 2, 54. 
— IO. 2,51. 9, 9« — 10. 9, 9- 2,51. 
— 20. 2, 56. 9z 4. — 20. 9, 5* 2, 55. 
Von den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 8. Marz, Nachmittags um 
7 Uhr 14 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 9. Juny, Nachmittags um 
l Uhr 13 Minuten. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am ll. September, Vormit­
tags um 6 Uhr 24 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 9. December, Nachmittags 
um ll Uhr 57 Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Finsternissen. 
In diesem Jabre ereignen sich zwei Sonnen- und 
zwei Mondfinsternisse und außerdem ein Merkurs-Durch-
gang. Eine Sonnenfinsterniß und eine Mondfinsternis 
und zum Theil derMerkurs-Durchgang werden in unserer 
Gegend sichtbar seyn. 
Die erste ist eine Sonnenfinsterniß am 24. April. 
Sichtbar in Reval von ll Uhr 46 Minuten Vormittags 
bis 2 Uhr Nachmittags. 
Die zweite ist eine Mondfinsterniß am 9. May, um 
4 Uhr Nachmittags; daher in Neval nicht sichtbar. 
Die dritte ist eine Sonnenfinsterniß am 18. Oktober 
um ll Uhr Nachmittags. In Reval nicht sichtbar. 
Die vierte ist eine Mondfinsterniß am 2. November. 
Sichtbar in Reval von o Uhr 49 Minuten Vormittags 
bis 4 Uhr 6 Minuten. 
Der Merkurs-Durchgang ist am 26. April um 6 
Uhr Nachmittags. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
N I K O L A I  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Reußen, regierender Herzog von Schleswig-
Holstein, geb. 1796, den 25. Iuny. Vermählt 
mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODOROWNA, gebornen 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, den 1. Inly. 
A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h ,  T h r o n f o l g e r ,  C e s a r e -
witsch und Großfürst, geb. 1818, den 17. April. 
Vermählt mit der 
Cesarewna und Großfürstin Maria Alerandrowna, 
gebornen Prinzessin von Hessen-Darmstadt, geb. 
1824, den 27. Iuly. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Alerandrowitfch, geb. 1843, 
den 8. September. 
Großfürstin Alexandra Alerandrowna,geb.l8l2, 
den 18. August. 
C o n s t a n t i n  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 2 7 ,  
den 9. September. 
N i k o l a i  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 3 1 ,  
den 27. Iuly. 
M i c h a i l  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 3 2 ,  
den 13. October. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, geb. 1798, den 
28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin HelenaPawlowna, gebornen Prinzessin 
von Würtemberg, geb. 1806, den 28. December. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819, den 
6. August. Vermahlt mit Sr. Kaiserlichen Hoheit 
Maximilian, Herzog von Leuchtenberg. 
D e r e n K i n d e r :  
Prinz Nikolai Marimilianowitsch, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1843, den 23. Iuly. 
Prinzessin Maria Marimilianowna, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1841, den 4. October. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822, den 
30. August. 
Großfürstin Maria Michailowna, geb. 1825, den 
25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geb. 1826, 
den 14. May. Vermählt mit Sr. Durchlaucht, dem 
regierenden Herzog Adolph von Nassau. 
Großfürstin Catharina Michailowna, geb. 1827, 
den 16. August. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786, den 4. 
Februar. Vermählt mit Sr. Königlichen Hoheit, 
dem Großherzog von Sachsen-Weimar und Eisenach, 
Carl Friedrich, geb. 1783, den 2. Februar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795, den 7. 
Januar. Vermählt mit Sr. Majestät, dem Könige 
der Niederlande, Wilhelm Ii., geb. 1792, den 
6. December. 
V e r z e i c h n i s ;  
derjenigen Festtage, an welchen in sammtlichen Ge­
richtsbehörden keine Sitzung gehalten und in den 
Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
M o n a t  J a n u a r .  
Den 1. Neujahr; Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit, 
der GroßfürstinHelenaPawlowna. Den6. Erschei-
nung Christi. 
M o n a t  F e b r u a r .  
Den 2. Maria Reinigung. Den 23. u. 24. Freitag 
und Sonnabend in der Butterwoche. 
M o n a t  M a r z .  
Den 7. Büß: und Bettag. Den 25. Maria Ver­
kündigung. 
M o n a t  A p r i l .  
Den 12. Gründonnerstag. Den 13. Charfreitag. Den 
14. Sonnabend in der Marterwoche. Vom 15. bis zum 21. 
die ganze Osterwoche. Den 21. Namensfest Ihro Majestät, 
der Kaiserin Alexandra Feodorowna und Namens-
f e s t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  A l e x a n d r o w n a .  
M o n a t  M a y .  
Den 9. St. Nikolaus. Den 24. Christi Himmelfahrt. 
M o n a t  I u n i u s .  
Den 3. und 4. Pfingsten. Den 25. Geburtsfest Sr. 
Kaiserlichen Majestät Nikolai Pawlowitsch, Selbst-
Herrschers aller Reußen. Den 29. Petri Pauli Tag. 
M o n a t  J u l i u s .  
Den l. Geburtsfest Ihro Majestät, der Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
M o n a t  A u g u s t .  
Den 6. Verklarung Christi- Den 15. Mariä Himmel­
fahrt. Den 22. Kronungsfest Sr. Kaiserlichen Majestät 
Nikolai Pawlo witsch, Selbstherrschers aller Reußen, 
u n d  I h r o  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  A l e x a n d r a  F e o d o -
rowna. Den 29. Johannis Enthauptung. Den 30. 
Namensfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, 
C e s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j e -
witsch, und Geburtsfest Ihro Kaiserlichen. Hoheit der 
Großfürstin Olga Nikolajewna; wie auch Ritterfest 
des Ordens des heil. Alexander Newski. 
M o n a t  S e p t e m b e r .  
Den 8. Mariä Geburt. Den 14. Kreutzes Erhöhung. 
Den 26. Johannis Theologi. Den 30. Erntefest. 
M o n a t  O c t o b e r .  
Den 1. Mariä Schutz und Fürbitte. Den 21. Re-
formativnsfest. Den 22. Fest des wundertätigen Bildes 
der heiligen Mutter Gottes von Kasan. 
M o n a t  N o v e m b e r .  
Den 20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Ma-
jestät, Nikvltti Pawlowitsch, Selbstherrschers aller 
Reußen; für den Tag der Thronbesteigung wird aber der 19. 
gerechnet. Den 21. Mariä Opfer. Den 25. Todtenfeier. 
M o n a t  D e c e m b e r .  
Den 6. St. Nikolaus, Namensfest Sr. Kaiserlichen 
Majestät Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers 
aller Reußen. Den 25. Geburt unseres Erlösers Jesu 
Christi und die Erinnerung an die Befreiung der Rufst-
scheu Kirche und Monarchie von dem Einbruch der Gallier 
und zwanzig mit ihnen verbündeten Völkerschaften. 
Ueberdem vom 23. December bis zum 1. Januar für 
die Weihnachtsfeyer. Die Hundstage wie gewöhnlich. 
2 
Nachricht von den Posten, 
wie dieselben in Reval ankommen und abgehen. 
Die Posten aus Riga und St. Petersburg kommen 
Donnerstags und Sonntags an. 
Briefe zur Abfertigung mit der Rigaschen und St. 
Petersburgschen Post, wie auch in's Ausland, werden 
Dienstags und Freitags von 3 bis 7 Uhr Nachmittags 
empfangen. 
Die Post aus Hapsal kömmt Montags an. Der 
Empfang der dorthin abzufertigenden Briefe geschieht 
Dienstags Nachmittags von 3 bis 7 Uhr. 
Briefe mit Geld und Dokumenten, wie auch Pack-
chen, nach allen Orten des Russischen Reichs, werden 
Dienstags und Freitags von 9 bis 12 Uhr Vormittags 
empfangen. 
Briefporto von Reval nach: 
Altona . . . . 57§\ 
B a i r e u t h  . . .  5 1  
B a u t z e n  .  . . .  4 3  ^  ^ M v v n  u . ' p o r r u g a l  i W Z  
B e r l i n  .  . . .  3 4 ?  4 =  L ü b e c k  . . . .  4 3  
B e r n b u r g  . . .  3 8  s *  M a n n h e i m .  .  .  5 7 !  
Brandenburg . . 34? Z Memel .... 21? 
Carlsruhe in Baden 57^i ^ Nürnberg . . . 51 © 
Copenhagen n.Dan- v ^ Paris .... 73? 
nemark . . . 57Z/? Rostock .... 47? 
D a n z i g  . . . .  2 5  ^  d e r  S c h w e i z  .  .  6 4  
D u d e r s t a d t  . . .  5 1  ?  S p a n i e n  .  .  .  1 0 9 1  
E n g l a n d . . . .  5 4 ?  « S t r a l s u n d  .  ;  .  3 i |  
5?amburg, Magde- ^ Stuttgart ... 54z 
bürg u. Halberstadt 38 ~ Warschau ... 23 
H a n n o v e r  . . . 5 1  W e i m a r .  . . .  5 1  ,  
H e s s e n  . . . .  4 4 z /  W i e s b a d e n . . .  5 1  /  
Königsberg . . 21? \ 
L e i p z i g  .  . . .  4 3  
Lissabo  » P tu  109 
Auszug aus der Taxe 
der Portosteuer für die nach allen Städten des Russischen 
Reichs und des Großfürstenthums Finnland zu ver-
sendenden Briefe. 
Für einen einfachen Brief pr« Loth • . . . . \ 
Fü r  e i n e n  B r i e f  m i t  G e l d ,  s o w o h l  A s s i g n a t i o n e n ,  D e - I  
positen - Billette :c., als auch Gold-, Platina- und! g 
S i l b e r - M ü n z e ,  p r .  L o t h  . . . . . . . .  s  ̂  
Für einen Brief mit unbeschriebenem Stempelpapier\.g 
oder kleinen Silber - und Goldsachen pr. Loth . )* 
Für Packchen mit kostbaren Sachen, wenn sie weniger/ ® 
a l s  e i n  P f u n d  w i e g e n ,  p r .  L o t h  . . . . . .  I  a  
Wenn sie aber 1 Pfund oder mehr wiegen, pr. Pfund > V 
Für die in Päckchen oder Tönnchen zu versendende 1 
Münze pr. Pfund . . J 
Für einen verassecurirten Brief mit Billetten der 
Credit-Anstalten, Wechseln, Schuldbriefen und an-
dern ausStempelpapier geschriebenen Dokumenten, 
so wie auch mit Geld und Dokumenten in einem 
Packet, pr. Loth Cop. S. M. 20. 
Für Packete wird die Portosteuer in der bisherigen Ord-
nung, nehmlich für die Entfernung einer Gouverne­
m e n t s s t a d t  v o n  d e r  a n d e r n ,  e r h o b e n ,  u n d  z w a r :  
1 »s 800WerstSCop.Fr.s p f u n b , f 4 t m i t  
Z  s i n  I  I  Z  I  D ° r «m-»t-n — stw — iiuö — la —- — das Dov-
-1100 - 1800 — 20 — — I «PrL P 
— 1800 u.mehr Werste 25 — — f 
Anmerkung: Das Gewicht wird nicht nach Brüchen 
der Lothe und Pfunde bestimmt, sondern für jede we-
Niger als ein Loth oder Pfund wiegende Sendung 
wird das Porto für ein volles Loth oder Pfund, für 
über ein Loth oder Pfund wiegende aber für zwei 
u. f. w. erhoben. 
Auszug aus der Taxe 
der Assecnranzsteuer für die nach allen Städten des Russi-
schen Reichs und des Großfürstenthums Finnland zu 
versendenden Gelder und Packete. 
i
bis 300 R. S. oder 1000 R. V.> [1 Procent, 
ü b e r  3 0 0  R .  < & .  b i s  O O O R . S j s  V 3 R . S .  
über 1000 R. V. bis 2000 R.B. 5 Z.'NO R.B. 
über 600 R. S. bis 1590R.S.I h W(W.lf. 
über 2000 R. B. bis 3000R.B./^U^ proceur. 
über 1500 OL S. bis 3000 R. ®\ §• J701.50C. S. 
über5000R. B. bislOOOOR.B.^Z125R.B. 
über 3000 R. S. oder 10000 R. B.) ^ Procent. 
Nach dieserselben Tare wird auch die Assecnranzsteuer für 
Stempel-u. Wechselpapier, in Silber berechnet, erhoben. 
Für alle Sendungen, auch kostbare Sachen nicht ansge-
nommen, wird gleichmaßig l Cop. vom Rubel, nach der 
Werthangabe der Sachen, erhoben. 
Für die Rücksendung von Geldsachen und Stempelpapier 
wird keine Assecuranzsteuer erhoben. 
V e r z e i ch n i ß 
der 
Poststationen von Reval nach Narva, St. Pe-
tersburg, Dorpat, Pernau und Riga. 
Von Reval nach Narva: 
S t .  P e t e r s b n r g s c h e  S t r a ß e .  
Von Reval bis Iegelecht - - - 22f Werste. 
- Iegelecht bis Kahal - - - 2ls -
- Kahal bis Loop - - - - 23s -







Werste. Von Pöddrus bis Hohenkreuz 
- Hohenkreuz bis Warjel 
- Warjel bis Iewe -
- Iewe bis Fockenhoff -
- Fockenhoff bis Waiwara 
- Waiwara bis Narva -
2171 Werste. 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Iamburg - - ? 20z Werste. 
- Iamburg bis Opolje - - - 15 -
- Opolje bis Tschirkowitz - - 22§ -
- Tschirkowitz bis Koskowa - - 21 
- Koskowa bis Kipina - Muisa - 19 
- Kipina-Muisa bis Strelna - 23| -
- Strelna bis St. Petersburg - 20z -
142 Werste. 
Von Reval nach Dorpat: 
D i e  n e u e  S t r a ß e .  
An der St. Petersburg. Straße bis Pöddrus 93! Werste. 
Von Pöddrus bis Pantifer - - 28 -
- Pantifer bis Cardis - - - 37 -
- Cardis bis Moisama - - - 34 -
- Moisama bis Dorpat - - - 26 
Von Reval nach Pernau: 
218| Werste. 
Von Reval bis Friedrichshoff 
- Friedrichshoff bis Rnnnafer 
- Runnafer bis Sattküll 
- Sattküll bis Ieddefer 
- Ieddefer bis Hallice -









Von Pernau nach Riga: 
Von Pernau bis Surry - - - 18§ Werste. 
- Surry bis Kurkund - - - IM -
- Kurkund bis Moiseküll - - 23! -
- Moiseküll bis Rnjen - - - 2l| -
- Ruten bis Ranzen - - - 22| 
- Ranzen bis Wolmar - - - 23 
- Wolmar bis Lenzenhoff - - 19 -
- Lenzenhoff bis Roop - - - 22i 
- Roop bis Engelhardshoff - - 21 
- Engelhardshoff bis Hilchensfehr 19 
- Hilchensfehr bis Neuermühlen - 15 
- Neuermühlen bis Riga - - ll 
23C| Werste. 
J a h r m ä r k t e .  
Gouvernementsstadt Reval halt Jahrmarkt vom 
20. Iunius bis den 1. Julius; vom 3. bis zum 9. 
August einen Wollmarkt und den 26., 27. und 28. 
September einen Viehmarkt. 
Kreisstadt Wesenberg halt Jahrmarkt den 27. 
und 28- Januar; den 16. und 17. Jnny, und den 29. 
September einen Kram-, Vieh - und Pferdemarkt. 
Kreisstadt Weissen st ein hält Jahrmarkt den 3. 
Februar; den 25. Jnny, und den 10. und ll. September 
einen Kram - und Viehmarkt. 
Kreisstadt Hapsal halt Jahrmarkt den 10. und 
11. Januar, und den 14. nnd 15. September. 
B a l t i s p o r t ,  d e n  2 .  u n d  3 .  F e b r u a r ,  u n d  d e n  2 1 .  
und 22. September einen Kram-, Vieh- und Pferde-
markt. 
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l ,  n a c h  d e m  S o n n t a g e  E s t o m i h i ,  a m  M o n t a g ,  
Dienstag und Mittwoch, irnb den 24. September. 
I e g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
^ R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e y t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  i m b  
den dritten Frey tag nach Neujahr. 
>  K e b l a s ,  d e n  2 9 .  S e p t e m b e r  d r e i  T a g e  u n d  d e n  
19. ttnb 20. December einen Flachsmarkt. 
S t e i n - F i c k e l ,  d e n  1 5 .  u n d  1 6 .  N o v e m b e r  e i n e n  
Flachsmarkt. 
Bei der Kirche zu Merjama, den 3. Advent 
Kram-, Vieh-und Pferdemarkt. 
R o s e n t h a l ,  d e n  7 .  u n d  8 .  J a n u a r  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
S c h l o ß  L o h  d e ,  d e n  1 7 .  u n d  1 8 .  J a n u a r ,  u n d  
4. unb 5. October. 
I e w e ,  b e n  2 4 .  u n b  2 5 .  S e p t e m b e r ,  K r a m V i e h -
ttttb Pferdemarkt. 
A n m e r k u n g :  N a c h  h o c h o b r i g k e i t l i c h e r  V e r o r d n u n g  d a r f  
kein Jahrmarkt an einem Sonnabend, Sonntag oder 
Festtag gehalten werden, sondern wirb auf ben nächst-
folgenben Werkeltag verschoben. 
Stabt Riga halt Jahrmarkt ben 20. Jnny bis den 
10. Iuly. 
Stadt Dorpat halt Jahrmarkt den 7- Januar, 3 
Wochen. 
Stadt Pernan halt Jahrmarkt den 20. Iuly, 3 
Wochen. 
Stadt F e l l i n halt Jahrmarkt den 2. Febr. 8 Tage; 
den 24. Juny 2 Tage, und den 24. September 2 Tage. 
Stadt Aren sbnrg halt Jahrmarkt den 6. Februar 
8 Tage, u. ben 1. October einen Vieh - u. Pferdemarkt. 
A n h a n g .  
—K— 
D r e i e r l e i .  
Die geistige Richtung unseres Zeitalters ist die volks­
tümliche. Die Lieblings-Beschastigung der berühmtesten 
Manner unserer Litteratnr besteht darin, daß sie Sagen, 
Mahrchen, Erzählungen, die sich im Munde des Volkes 
von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzten, sammeln, 
deuten, ausschmücken. Es sei mir vergönnt, dem Bei-
spiele großer Meister folgend, eine Erzählung mitzuthei-
len, die mir aus dem Munde eines Landmanns in der 
Provence wurde, sie einfach und schmucklos, wie sie mir 
vorgetragen, hier wiederzugeben. Das es eine französi-
sche Erzählung ist, daran stoße man sich nicht: das Gute 
bleibt immer gut, wo es sich auch finde I Es gehört der 
Menschheit an, in welcher einzelne Völker zusammen-
schmelzen. Wenn die Interessen der verschiedenen Völker 
in Eins zusammenfließen, hat die Menschheit ihren 
Culminationspunct erreicht. Doch ich beginne: 
Vor vielen, vielen Iahren lebte in der Stadt Paris 
ein Advocat, ein kluger und weitberühmter Mann. Er 
war aus Toulon, aus der Provence gebürtig. Dieser 
Advocat hatte einen Schreiber und der hieß Ton in und 
war auch aus Toulon, aus der Provence, gebürtig, war 
in Toulon mit Theresen verheirathet, hatte einen 
Sohn mit ihr, war dem Advocaten vor zwanzig Iahren 
nach Paris gefolgt, um dort sein Glück zu machen, was 
jeder Proven?ale nur in Paris machen kann. Zwanzig 
Jahre war Tonin nun von Toulm, von seiner Theresen 
entfernt, hatte aber redlich seine Frau mit Geld unter-
stützt. Zwanzig Jahre war er nun Schreiber gewesen 
und hatte sich ein gutes Stück Geld verdient. Da faßte 
ihn der Gedanke: ich will Theresen, den kleinen Tonin, 
Toulon, den schönen blauen Himmel der Provence wicher-
sehen! Wenn ein Proven?ale einen Entschluß gefaßt hat, 
so führt er ihn aus. Er kündigte daher dem Advocaten 
den Dienst, und erhielt seinen Abschied und 1500 Franken. 
Das war viel Geld und Tonin wog den schweren Beutel 
und dachte hin und her, wozu er das Geld am besten 
anwenden könne. Er war ein Proven?ale und schnell fiel 
es ihm ein, daß der Advocat, sein vormaliger Herr, den 
„guten Rath" andern Leuten verkaufe und daß ein guter 
Rath oft besser sei, als Geld. Er ging daher zu dem 
Advocaten, bat ihn um einen guten Rath, um noch einen, 
um den dritten. Der Advocat ließ sich für jeden Rath 
500 Franken bezahlen und gab dem Tonin folgende drei 
Ratschläge: 
1.) Bleibe immer auf dem geraden Wege. 
2.) Mische dich nie in die Angelegenheiten Anderer. 
3.) Vollziehe den Entschluß, den du in der ersten Hitze 
fassest, erst am andern Morgen. 
Mit diesen drei Rathschlagen versehen, bestieg Tonin 
die Diligence und schlug den Weg von Paris nach Toulon 
ein. Nun weiß ein Jeder, daß von Paris nach Toulon 
eine ziemliche Strecke Weges ist, und daß auf einer 
solchen Reise sich Vieles zutragen kann. Jndeß trug sich 
bis zur ersten Station, wo die Diligencen gewechselt 
wurden, nichts zu, und zwei andere Diligencen standen 
bereit, die Reisenden, und also auch unsern Tonin, weiter 
fortzuschaffen. Die eine von diesen Diligencen folgte 
der geraden Straße nach Lyon, war aber unbequem, die 
andere war bequemer und schlug einen Nebenweg ein, 
der angenehmer zu befahren war, wo es schöne Wirths-
Häuser, Aus- und Ansichten für die Reisenden geben 
follte. Tonin schwankte schon, da aber fiel ihm der Rath 
des Advocaten ein: 
„Bleibe immer auf dem geraden Wege!" 
untz er sprang in die erste, fuhr mit ihr ab, kam tüchtig 
durchgerüttelt, aber wohlbehalten in. Lyon an, wo er in 
einem guten Hotel abstieg ~ bald darauf erfuhr, daß 
die andere Diligence auf dem Nebenwege von Räubern 
überfallen, geplündert und die Reisenden getobtet worden 
seien. „Der gerade Weg ist der beste!" rief Tonin, 
und.die 500 Franken, die ihm dieser Rath gekostet, 
retteten ihn nicht. Er setzte sich fröhlich zu seinen Wirths-
lenten an den Tisch und verzehrte, heitern Herzens, sein 
Abendbrot. Dieses würde nun wobl ganz angenehm 
vorübergegangen sein, wenn nicht ein heftiger Streit 
unter dem Wirthe und der Wirthin sich entsponnen hätte, 
und der Erstere sich in voller Wnth mit der Frage an 
T o n i n  g e w a n d t  h a t t e :  
„Habe ich Recht, mein Herr, und meine Frau das 
größte Unrecht? Entscheiden Sie!" 
Tonin wollte eben, als ächter Proveu?ale, die Partei 
des Mannes nehmen, als ihm der zweite Rath des 
Advocaten einfiel, und daher antwortete er höflich: 
„Um Verzeihung, mein Herr, aber ich mische mich 
nie in die Angelegenheiten Anderer." 
„Das hat Dir Dein guter Geist eingegeben," rief 
die Wirthin, „denn hättest Du meinem Manne Recht 
gegeben — ich hatte Dir die Augen ausgekratzt!" 
„Und ich," schrie der Wirth, „hätte Dich tobt ge­
schlagen, hättest Du meiner Frau Recht gegeben! So 
aber ist es gut und Deine vernünftige Antwort bezeugt, 
daß Du ein braver Mann bist, Du sollst auf das Beste 
bedient werden. Befiehl über mein Haus!" 
Und wiederum reueten den Tonin die 500 Franken 
nicht, die er für den zweiten Rath des Advocaten aus-
gegeben, denn dieser rettete ihm die Angen. 
Tonin verließ darauf Lyon und kam ungefährdet 
nach Toulon, wahrend er auf der ganzen Reise die bei-
den ersten Ratschläge des Advocaten treu beobachtet 
hatte. Seine Reisegefährten nannten ihn freilich einen 
vorsichtigen nnd wenig umgänglichen Mann, aber Tonin 
wich allen Unannehmlichkeiten aus, die auf einer so 
großen Reise einem Menschen begegnen können; denn 
er blieb immer auf dem geraden Wege und mischte sich 
nie in die Angelegenheiten Anderer. Als Tonin in 
Toulon ankam, das er vor zwanzig Jahren verlassen, wie 
schlug da ssiu Herz! Er sollte seine Theresen, seinen 
kleinen Tonin wiedersehen! Aber Tonin war ein Pro-
ven?ale, er war neugierig, hinterlistig und deßhalb 
wünschte er, seine Frau zu beobachten, unerkannt von 
ihr. Er miethete daher sogleich ein Zimmer dem Hanse 
seiner Frau gegenüber, aus dessen Fenster er Alles sehen 
konnte, was sich in dem Hanse seiner Frau zutrug. Er 
stand beständig am Fenster, er sah seine Theresen — sie 
war noch immer ein hübsches Weib, mir braunrosigen 
Wangen, den schwarzen Augen voller Glnth, nnd leicht 
bewegte sie sich auf dem kleinen Fuße mit dem festen 
proven?alischen Anstände. Doch schien sie unruhig Je-
manden zu erwarten — denn sie öffnete häufig das Fen-
ster nnd sah die Straße hinunter. Was hatte das zn 
bedeuten? Wen erwartete sie? so fragte sich Tonin. 
Plötzlich sieht er einen kräftigen, blühenden Geistlichen 
auf der Straße erscheinen, dem Hause ferner Frau zu­
eilen. Theresen stürzte ihm entgegen — öffnete ihm die 
Thür und liegt in feinen Armen! 
Beide lassen sich auf ein Sopha nieder, unterhalten 
sich innig und zärtlich mit einander. Das war zuviel für 
den armen Tomn! Cr war ein Proven?ale! Ejn junger, 
hübscher Geistlicher und seine Frau! Er wird wild und 
rasend — er will hinüber, ihn, sie und hinterher sich selbst 
tobte« — schon ergreift er das breite Messer, das nie 
den Proven?alen verlaßt — da fallt ihm der dritte Rath 
des Advocaten ein: 
„Vollziehe den Entschluß, den du in der ersten Hitze 
fassest, erst am andern Morgen! 
Tonin denkt: zwei Mal hat der Mann recht gehabt — 
warum das dritte Mal nicht? Er wird ruhig, legt sich 
nieder, schläft. Am andern Morgen geht er zu seiner 
Frau hinüber; giebt sich zu erkennen und freudig sinkt 
Theresen an sein Herz. Doch da fällt ihm der Priester 
von gestern ein — schon will er das trostlose Weib von 
sich stoßen — da ruft sie: 
„Gesegnet ist Deine Ankunft, mein Tonin, denn 
gerade gestern erhielt Dein Sohn die priesterliche Weihe. 
Gestern besuchte er mich in vollem Ornate und verkündete 
mir dieses Glück!" 
„ W i e ?  w a s ? "  r u f t  T o n i n ,  „ d e r  g r o ß e ,  h ü b s c h e  
Priester, der Dich gestern umarmte" .... 
„War Dein kleiner Tonin, den ich Dir vor zwanzig 
Jahren gebar." 
Man wird sich leicht denken, daß den ehrlichen Tonitt 
die 500 Franken, die er für den dritten Rath des Advo-
caten gegeben, nicht mieten. Er blieb diesen drei 
Sprüchen oder Grundsätzen sein ganzes Leben hindurch 
getreu und erzählte sie Allen zur Nutzanwendung. Dank 
der Zungengeläufigkeit der Madame Tonin, welcher ihr 
Mann Nichts verschweigen konnte, wurden diese drei 
Sprüche Tonins und seine Reise von Paris nach Toulon 
in der ganzen Provence bekannt und verbreiteten sich 
zum Nutzen und Frommen des Menschengeschlechts tag-
lich noch weiter. 
Schwer, doch herrlich bestandene 
Prüfung. 
Sechs Jahre waren verflossen, und noch hatte Eli-
sabeth Walters keine Nachricht von ihrem Gatten er-
halten. Er war als Ostindienfahrer von Amsterdam 
gesegelt, und die ostindische Compagnie konnte weder 
von dem Schiffe noch von der Mannschaft Kunde er-
halten. Schmerzliches Harren, bange Sehnsucht, end-
lich lastender Gram, hatten Elisabeths Schönheit zer-
stört, die Hoffnung hatte ihr Herz verlassen; aber Liebe 
und Treue waren ihr geblieben, ihr zum Tröste. Sie 
war ohne Vermögen — dies zu erwerben, war eben 
der muthige Schiffer in See gegangen ; die Directoren 
der Compagnie unterstützten sie aber hinlänglich, damit 
sie ihre beiden Knaben erziehen konnte. 
Einst als sie am Fenster stand/und zum Himmel 
blickte, weil sie auf Erden nicht mehr zu suchen wagte, 
was sie verloren hatte, wurde sie zu einem der Direc-
toten eingeladen: Sie flog hin; Furcht und Hoffnung 
kämpften in ihrer bedrängten Brust. Der Director 
empfing sie gütig, und stellte ihr einen jungen wohl-
gebildeten Mann vor, dessen ganzes Aenßere auf den 
ersten Anblick Achtung einflößte. „Dieser Herr hat 
einen Antrag an Sie," sagte der Director. „Ich bin 
ein Freund Ihres Mannes —" nahm der Fremde das 
Wort; „Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie, 
und seit mehren Iahren, obscbon ich die letztern nicht 
hier verlebt habe. Ich bewundere Ihre Tugend. Ich 
bin ein redlicher, ein gerader, — auch ein vermögender 
Mann. Ich wünsche das Glück meines Lebens mit 
Ihnen zu theilen und der Vater Ihrer Söhne zu wer­
den. Mein Antrag darf sie nicht beleidigen. Wohl 
weiß ich, daß Sie darüber nicht entscheiden können, bis 
Sie zuverlässige Nachricht von meinem Freunde haben. 
Ich wünsche mir auch jetzt nichts, als Ihr Wort, daß 
Sie mein Anerbieten wohl beachten und überlegen wol-
len, wenn sich bestätigt, was wir Beide befürchten. 
Vis dahin überlassen Sie mir die Sorge für Ihren 
Wohlstand-" 
Elisabeth erblaßte; ohne ein Wort erwiedern zu 
können, wendete sie sich in's Nebenzimmer. Der Di-
rector ging nach einer Weile zu ihr; er erinnerte sie 
an ihre Kinder, erwähnte leise, daß die Compagnie, 
wenn sie diese ehrenvolle Versorgung verschmähe, An­
stand nehmen dürfte, sie und die Knaben ferner zu 
unterstützen. Das arme geängstigte Weib brach in 
Thränen ans. „Hab' ich Sie so betäubt?" sagte der 
junge Mann, der nun auch hinzutrat. „Das wollte 
ich nicht!" — Mit möglichster Fassung, mit Zartheit 
und Bescheidenheit erwiederte Elisabeth: „Sie sind 
edelmüthig; Sie verdienen das Glück der Liebe. Dies 
kann ich Ihnen nie geben. Es müßte Sie betrüben, 
wenn ich Ihre Zärtlichkeit nicht mit voller Seele erwie-
derte, und das'vermöchte ich doch nicht, denn nimmer-
mehr wird die Liebe zu dem Verlornen in meinem Her-
zen erkalten: ich würde mich nur zu oft in dem An-
blick des Knaben verlieren, der sein Ebenbild ist; würde 
sorgsam dies Bild in allen seinen Zügen aussuchen, ihn 
mit meinen Thränen benetzen — das würde Sie trau-
rig machen; ich sähe das, und wie unglücklich müßte 
ich dann sein! Ueberdies gehört von nun an meine 
ganze Sorgfalt meinen und seinen Kindern; darin dür-
fett mich andere Pflichten nicht stören, oder ich würde 
mir Vorwürfe machen. Nein, nein! mein Herr! das 
kann nie anders werden, nie! ich fühl' es so sicher wie 
mein Leben! Nehmen Sie meinen herzlichsten Dank." 
— Nachher wendete sie sich an den Director: „Erlau­
ben Sie, daß ich von nun an für meine Kinder allein 
arbeite; und darf ich mir noch eine Bitte verstatten, 
so fei es die: daß die Compagnie ihre Wohlthat nicht 
einziehe, sondern sie einer andern Wittwe zuwende. 
Ich und meine Kinder werden Ihre Großmuth nie ver­
gessen." 
„Nein, edle Frau," sagte der Director, „Sie sol­
len nicht allein für Ihre Kinder arbeiten! Für Sie ist 
gesorgt. Von Ihrem Manne kann ich jetzt keine Nach-
richt geben; aber das Schiff ist mit reicher Ladung von 
Batavia angekommen. Dieser Fremde hat es geführt. 
Ihr Antheil an dem Gewinne nnd was die Compagnie 
für die treuen Dienste Ihres Mannes hinzufügt, be-
tragt 20,000 Gulden." 
„Gott im Himmel," rief Elisabeth, „wie arm 
machst Du mich mit diesem Reichthum! denn ich seh' 
es nun deutlich, was Sie umgehen — meinen Gatten 
haben die Wellen verschlungen." Sie sank auf einen 
Stuhl. Sie bemerkte nicht, wie sich die Seitenthür 
öffnete, wie ein Mann in Uniform leise heraustrat, mit 
fest gefalteten Händen, die Augen voll Thränen der 
Wonne, sich ihr nahte. Jetzt erst, da er sie mit Wonne 
an seine hochklopfende Brust drückte, schlug sie die Au-
gen wieder auf. 
Es war ihr Gatte. Wer kann das beschreiben! 
Eine Waterloo -Aneedote. 
In der Frühstunde des denkwürdigen Tages von 
Waterloo erhielt ein junger englischer Gardeoffizier eine 
Wunde an den Fuß, die ihn zu Boden warf. Seine 
Cameraden wurden gerade zur Carreeformirnna beor-
dert und mußten ihn liegen lassen. Der Verwundete 
lag den ganzen Tag und unter dem Donner des Ge-
schützes war mancher Hufschlag über ihn hinweggestürmt. 
Gegen Abend kam einer der braunschweigischen schwar-
zen Dragoner an ihm vorüber und hielt die Zügel an, 
als er den jungen Ofsicier liegen sah. Er stieg ab, 
half ihm auf sein Pferd, hielt ihn fest und brachte Um 
mit vieler Mühe zu der englischen Arrivrgarde. Der 
Vrannschweiger war ein alter Mann; seine Augen-
braunen und sein Schnurrbart waren grau; in seinem 
Gesichte lag ein Ausdruck tiefsten Kummers, und der 
junge Offizier merkte, daß ihm die hellen Zähren über 
die Wangen liefen, wenn er neben ihm hinreitend, den 
Kopf hob, um sorgsam nach dem Verwundeten zu blicken. 
„Du scheinst schweren Gram zu haben," sagte der Iüng-
ling zu dem Alten. ,,Kein Wunder," erwiederte dieser 
hohl, „ich stand mit drei Söhnen in demselben Regi­
ment; sie lebten noch am Morgen von Ligny — nun 
bin ich kinderlos." — „Aber ich habe sie gerächt," setzte 
der Alte mit Stolz hinzu und zog blank. Sein Säbel 
triefte wörtlich von Blut. „Aber das bringt mir meine 
Jungen nicht wieder," fuhr er traurig fort — „meine 
drei hübschen Inngen," und dabei sah er seinen Schütz-
ling zärtlich an: „Sie sehen aus, wie mein Jüngster, 
und ich konnte Sie nicht liegen lassen." — 
